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ABSTRACT
Penulisan Laporan Kerja Praktik merupakan tugas akhir penulis sebagai mahasiswi Program Diploma III Akuntansi Universitas
Syiah Kuala yang bertujuan untuk mengetahui lebih banyak tentang pelaksanaan akuntansi persediaan barang habis pakai pada
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh (DJP Aceh).
	Laporan Kerja Praktek ini Telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, Observasi dan melakukan
wawancara dengan pegawai untuk mengetahui bagaimana prosedur pengadaan, pengeluaran dan pelaporan persediaan Barang
Habis Pakai (BHP) pada Kanwil DJP Aceh dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala.
	Pencatatan yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh menggunakan metode perpetual. Pencatatan di Kanwil
DJP didalam gudang maupun pada SIMAK BMN pencatatan digunakan dengan metode perpetual yang dilakukan oleh Pejabat
Pengadaan Barang setiap bulannya. Pencatatan didalam gudang digunakan jika ada kebutuhan yang bersifat mendadak, maka
pemakai barang cukup mengisi buku bon barang sementara yang ada didalam gudang. 
	Prosedur pengadaan, pengeluaran dan pelaporan persedian BHP pada Kanwil DJP Aceh menggunakan aplikasi persediaan.
Aplikasi ini sangat membantu pelaksana penatausahaan persediaan dalam mengemban tugasnya karena aplikasi ini
menyederhanakan proses manual yang biasa dilakukan menjadi komputerisasi sehingga human error dapat diminimalisir. Operator
aplikasi persediaan mencatat dan membukukan setiap transaksi persediaan yang terjadi berdasarkan dokumen sumber yang tersedia.
